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「認識中立國」學術研討會  
時間：2015 年 3 月 21 日（六） 
地點：台大法律學院多媒體教室（霖澤館 1301） 
時間 議                   程 
09:00~09:15 報到 
09:15~09:30 開幕致辭：前副總統  呂秀蓮 
09:30~11:00 
主持人：前國防部長 蔡明憲  
國際法對於戰時中立及永久中立國之規範 
中央研究院法律學研究所研究員 廖福特 
評論人：姜皇池 教授 
台灣大學法律學院 
中立國的概念、理論、以及實務 
東華大學民族事務暨發展學系教授 施正鋒 
評論人：李憲榮 理事長 
台灣國際研究學會 
日本的非武裝中立主張 
新台灣國策智庫研發長 李明峻 
評論人：鄭欽仁 退休教授 
台灣大學歷史學系 
11:00~12:30 
主持人：前司法院副院長 城仲模  
瑞士之中立政策與實踐 
南華大學歐洲研究所助理教授 王思為 
評論人：蕭琇安 副研究員 
政治大學國際關係研究中心 
奧地利中立政策的內外戰略目標 
青平台基金會研究員 林雍昇 
評論人：洪鎌德 特聘講座教授 
交通大學通識教育中心 
論瑞典自行選擇中立戰略之作為 
淡江大學歐洲研究所所長 郭秋慶 
評論人：嚴震生 研究員 
政治大學國際關係研究中心 
12:30 休息 
13:30~15:00 
主持人：前外交部政務次長 高英茂 
戰略中立還是戰略孤立？以冷戰時代的芬蘭外交為例 
馬偕醫護管理專科學校助理教授 賴怡忠 
評論人：翁明賢 所長 
淡江大學國際事務與戰略研究所 
新現實主義下的中立性—愛爾蘭的選擇 
崑山科技大學公共關係暨廣告系副教授范盛保 
評論人：陳牧民 副教授 
中興大學國際政治研究所 
中立比利時：一個永續生存的戰略選擇？ 
東吳大學政治學系副教授 吳志中 
評論人：張壯熙 副教授 
華梵大學人文教育研究中心 
15:00~16:30 
主持人：前國家安全會議副秘書長 張旭成 
土庫曼中立地位之實踐經驗 
政治大學俄羅斯研究所所長 魏百谷  
評論人：許惠峰 教授 
文化大學法律學系 
美國中立政策之探討 
淡江大學未來學研究所助理教授 紀舜傑 
評論人：裘兆琳 研究員 
中央研究院歐美研究所 
哥斯大黎加的非武裝中立 
政治大學政治學系助理教授 蘇彥斌  
評論人：姚孟昌 副教授 
輔仁大學學士後法律學系  
16:30~17:30 綜合討論：台灣和平中立  呂秀蓮前副總統 
    ※ 召集人：施正鋒 0912-265-607    ※ 聯絡人：陳正翰 0988-631-321 cchen22@gmail.com  
